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Hacer mejores negocios 
localmente refuerza la 
competencia mundial 
El segundo informe «Doing Business en la Unión 
Europea 2018» analiza el marco regulador y 
administrativo para cinco áreas clave en 
veinticinco ciudades de Chequia, Croacia, 
Eslovaquia y Portugal. 
L
as ciudades de la UE 
pueden desempeñar 
una función impor-
tante en el establecimiento 
de las condiciones adecua-
das para que los negocios 
locales crezcan y creen 
emp leos .  A l  m i smo 
tiempo, el tamaño no 
siempre importa. A con-
tinuación, se describen 
algunos puntos desta-
cados de la segunda 
serie de informes, 
publ icados por la 
Comisión y el Banco Mundial, 
que ofrece información valiosa sobre los apoyos y los 
obstáculos que encuentran los emprendedores al establecer 
y expandir sus negocios por la UE. 
En general, el análisis, que se centró en cómo iniciar un nego-
cio, tramitar licencias de obras, cumplir contratos, obtener 
electricidad y registrar la propiedad, reveló un desempeño 
irregular, no solo entre Estados miembros de la UE, sino también 
dentro de cada uno de los cuatro países estudiados. 
Por ejemplo, en Croacia, los emprendedores de Varaždin y Osi-
jek, las ciudades más pequeñas, encuentran menos obstáculos 
que sus homólogos de las ciudades más grandes del país. En 
Split, es fácil iniciar un negocio; en Varaždin, los procesos de 
tramitación de licencias de obras y obtención de electricidad 
son los más eficaces; Osijek destaca por su desempeño en el 
registro de la propiedad y el cumplimiento de contratos. 
En las tres ciudades más grandes de  Chequia (Praga, Brno y 
Ostrava), hacer negocios es mucho más fácil que en cualquier otro 
punto del país. La capital, Praga, ocupa el primer puesto en acceso 
a la electricidad y cumplimiento de contratos, mientras que Brno, 
la segunda ciudad más grande, supera a sus homólogas en lo 
relativo a la tramitación de licencias de obras. Otra gran ciudad 
checa, Ostrava, es la líder nacional en registro de la propiedad. 
En Portugal, la ciudad de Oporto figura en primera posición en 
cuestiones de tramitación de licencias de obras. Para las empre-
sas es más fácil obtener electricidad y cumplir contratos en 
Coimbra, mientras que la carga burocrática para registrar la 
propiedad es menor en Faro, Funchal y Ponta Delgada. A dife-
rencia de los otros tres Estados miembros del estudio, cada 
ciudad portuguesa tiende a destacar en diferentes sectores.
Prešov y Žilina están en el nivel más alto en lo que respecta 
a iniciar un negocio en Eslovaquia. El proceso de obtención 
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en Žilina es más fácil acceder a la electricidad. 
Trnava destaca por su desempeño en el registro 
de la propiedad y Košice en el cumplimiento de 
contratos. Tal como sucede en Croacia, las ciu-
dades pequeñas suelen ser más favorables para 
las empresas, ya que compiten con la capital 
eslovaca, Bratislava.
Identificación de buenas prácticas
El hecho de que las diferencias más notables en cada país surjan 
cuando las autoridades locales tienen más autonomía para desa-
rrollar y ejecutar reglamentos, como las licencias de obras, el 
acceso a la electricidad y el cumplimiento de contratos, es espe-
cialmente importante. El informe constituye una base sólida para 
las intervenciones específicas diseñadas para aprovechar las 
oportunidades existentes a fin de promocionar la eficacia regu-
ladora y la calidad legislativa sacando el máximo rendimiento a 
las economías de escala e invirtiendo en la modernización admi-
nistrativa. A tal efecto, el análisis también ayuda a los responsa-
bles políticos nacionales y locales identificando buenas prácticas 
existentes para mejorar los entornos empresariales locales 
y ahorrar tiempo y dinero a las empresas. 
«Doing Business en la UE» desempeña una función importante 
para crear las condiciones adecuadas para definir unas polí-
ticas públicas que tengan éxito y atraer inversión en las regio-
nes de la UE. La política de cohesión invierte el grueso de sus 
fondos en las regiones y los países menos desarrollados, cuyo 
entorno empresarial tiende a ser menos favorable. Como 
resultado, para ayudar a estas regiones y estos países a llegar 
al nivel del resto de la UE, será fundamental reducir los retrasos 
y los costes a los que se enfrentan las empresas. 
Tanto el Séptimo Informe de Cohesión como el informe de la 
Comisión sobre la competitividad en regiones con bajos ingre-
sos y bajo crecimiento han puesto de relieve la necesidad de 
mejorar la administración pública y de mejorar la transparen-
cia y la eficacia de los procedimientos. Por ejemplo, para que 
las pequeñas y medianas empresas puedan hacer frente a las 
exigencias administrativas e identificar fuentes de financiación 
y tener acceso a ella, es especialmente importante introducir 
plataformas en línea de registro, servicios y orientación. Para 
las infraestructuras clave es esencial reducir el tiempo necesario 
para obtener una licencia de obras. 
Una mano amiga 
La Comisión coopera activamente con los Estados miembros 
y las regiones de la UE para mejorar la eficacia de la inver-
sión pública sobre el terreno y para explotar todo su potencial 
para generar crecimiento y empleo. Junto con el Banco Mun-
dial, se han emprendido una serie de acciones conjuntas para 
ayudar a las regiones a ponerse al día, sobre todo en Croacia, 
Eslovaquia y Polonia. 
En sus comentarios sobre los resultados, Corina Creţu, comi-
saria de Política Regional, afirmó: «La futura política de cohe-
sión para 2021-2027 seguirá apoyando los esfuerzos de los 
Estados miembros para que las regiones de la UE atraigan 
más empleo e inversión». 
Este informe es el segundo de una serie de «informes doing» 
financiados por la Dirección General de Política Regional 
y Urbana de la Comisión. La primera serie, publicada en 2017, 
incluyó ciudades de Bulgaria, Hungría y Rumanía (Panorama 
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 Doing Business en la UE» desempeña 
una función importante para crear las 
condiciones adecuadas para definir unas 
políticas públicas que tengan éxito y atraer 
inversión en las regiones de la UE. 
